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Chacun est conscientque l’essorque connaît aujourd’hui cettedisciplinedoit









s’autoriserunpetitairdefête,carvoici tout justevingtansqueKernosavu le
jour, vingt fois aussi qu’il sort annuellement de presse. À ce bilan, on ne
manquerapasdejoindrelesseizevolumesdesuppléments,inaugurésen1992,
auxquels vont s’ajouter incessamment, si ce n’est déjà fait au moment où
paraîtra ce n° 20, deux unités supplémentaires dont on peut penser qu’elles
ferontdate:DominiqueJaillard,Configurationsd’Hermès.Une‘théogoniehermaïque’
(suppl. 17) et Gabriella Pironti,Entre ciel et guerre. Figures d’Aphrodite en Grèce
ancienne(suppl.18).
Vingt années, est/ce pour une revue, comme ce l’est pour les humains, la
pleineforcedelajeunesseouneserait/cepasplutôt,selonlaloiquesubissent
ces petits êtres d’un autre règne qui nous servent de compagnie, la marque
indélébiled’unevieillessedéjà fortavancée?L’histoirecontinuantdes’accélé/
rer,ledangerd’unesénescenceprécoceneguette/t/ilpasmêmelesentreprises




Grecque Antique (devenu statutairement dans la suite Centre International),
lorsque nous a été confiée la mission de créer une revue pluridisciplinaire et
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internationale. À cette préoccupation de très large ouverture s’ajoutait aussi le
souci d’offrir aux jeunes chercheurs une possibilité de publication. Très tôt
enfin estnée la volontéde rendre la revueplusutile aux lecteurs enouvrant
plusieurs rubriques qui rendent compte des activités scientifiques dans le
domaineconcerné.
Sans prétendre que ces divers objectifs ont été pleinement atteints, nous
prenonsacteavecsatisfactiondufaitqueKernosestàprésentreconnucomme
revue de référence en matière de religion grecque antique. Il convient de
préciser aussi que sa situation financière demeure saine et qu’en dépit d’une
conjoncturedifficile,lenombredesesabonnésnefaiblitpas.Aussibienavons/
nousàcœurdesaisirl’occasiondecevingtièmeanniversairepourremercierles




renoncer, aumoinsprovisoirement, àdesprojets encours, tel celuideconti/
nuer leprogrammebibliographiqueMentoretde lerendreaccessiblesur inter/
net.Gageonsquel’avenirnousménageradesmoyenssupplémentaires!
C’estunensembledecontributionsvouéesàdessujetstrèsvariésetmajori/
tairement anglophones, suivant notre souhait d’internationaliser davantage la
revue,qu’offreleprésentnuméro.Lesuivantpubliera,enprincipelesactesdu
XIeColloqueduCIERGAquidoit seteniràRennes,du11au13septembre
2007, sur le thèmeLa norme en matière religieuse enGrèce antique.Disons déjà à
PierreBruléetàsonéquipecombienleCIERGAseréjouitd’êtreleurhôte!
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